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01/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé aux Pates   1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème de Volaille   1/-    Potage aux Legumes   1/-   
 Omelette au Jambon 3/6            Oeufs Poché Mornay 3/6 
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole en Berceau  6/- 
Supreme de Barbue Choisy   5/6    Filets de Turbotin au Chablis 5/6 
Huitres Glacee Villeray 10/- doz    Coquille de Homard au Gratin 6/- 
Darne de Saumon Amiral  6/-    Merlan en Colere 3/- 
Saumon Poché Egg Sauce 5/6    Tubot Poché Hollandaise 5/- 
Saumon Grillée à l’Anglaise 5/6    Turbot Grillée Sce. Mousseline 5/- 
Filde de Plaice Frit Bearnaise 4/6    Hareng Grillée Sce. Moutarde 
Truite de Rivier Meuniere 6/-    Maqueraux Grillée M. Hotel 3/- 
Homard Burlington  6/6    Neuberg 6/6   Americaine 6/6 
Sole Colbert 5/- Grillée 5/-                    Homard Froid et Laitues 6/6 
Mayonnaise de Saumon 5/- 
Curry d’Agneau a l’Indienne Riz Creole 5/- 
Carré de Porc Roti Gratin Dauphinoise 5/- 
Jambon de York Porto Epinards 5/-    Langue de Beuf Braisée au Laitues 5/- 
Feuillette de Volaille Crème et Champignons 6/-  Fritot de Cervelle Orly 4/6 
Escalope de Ris de Veau Comtesse 6/-   Pillaf Foie Volaille au Curry Madras 4/6 
Tete de Veau Sce Gribiche  5/-    Foie de Veau au Bacan 5/- 
Coeur de Filet Opera 6/-     Mignon de Veau Sinitane 6/- 
Point Steack Marchand de Vin 5/6    Steack Casserole Chez-soi 5/6 
Sauté Minute Stroganoff 6/-    Noisette d’Agneau des Gourmets 6/- 
Kebab d’Agneau à la Grecque 6/-    Coté Panée Bristol 5/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Fois Gras de Strasbourg 9/-/- 
Caneton Petit Pois Paysanne ½ 10/-   Carré d’Agneau Mouselet (2)  14/- 
Poulet Cocotte Fermiere 18/6    Poussin Casserole Chez-soi 
Sauvage a la Presse 20/- aux Oranges 16/6 Roti 16/1 
Grousse S/Canape 12/- Sarcelle Biganade 5/- Pluvier Rroti 3/-  
Omelette Alaska (2) 8/-    Souffle Praline (2) 8/- 
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03/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé Julienne   1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Dubarry   1/-    Potage Cultivateur   1/-   
 Omelette Champignons  3/6            Oeufs Brouille Portugaise 3/6 
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole Voisin  6/- 
Supreme de Barbue Bercy  5/6   Huitres Glacées Mornay 10/- doz 
Darne de Saumon Richelieu 6/-   Filets de Plaice Frit Bearnaise 4/6 
Sauman Grillée Beurre Fondu 5/6   Saumon Poché Mousseline 5/6 
Turbot Grillée Egg Sauce 5/6   Tubot Poché Hollandaise 5/- 
Maqueraux Venitienne 3/-    Hareng Grillée Diable 2/6 
Merlan Frit a la Francaise 3/-   Sole Colbert 5/-  Grillée 5/- 
Homard Americaine Riz Creole 6/6   Homard Burlington 6/6 Thermidor 6/6 
Coquille de Homard Nantua 6/-   Homard Froid et Laitues 6/6 
Saumon Froid a la Parisienne 5/-                  
Goulach de Boeuf al la Hongroise 5/- 
Gigot d’Agneau Roti Pommes Boulangere 5/- 
Jambon de York Porto Epinards 5/-   Langue de Beuf Braisée Napolitaine  5/- 
Vol au Vent de Chicken Toullousaine/-  Feuillette de Cervelle a la Crème 5/- 
Ris de Veau Braisé Clamart 6/-   Pillaf Foie Volaille au Curry 4/6 
Tete de Veau Sce  Remoulade 5/-   Tournedos Henri IV 6/- 
Point Steack Bordelaise 5/6   Steack au Poivre 5/- 
Coté de Porc Bucheronne 5/-   Sauté Minute Nicoise 6/- 
Mignon de Veau Bergere 6/-    Escalope Veau aux Spaghetti 6/- 
Noisette d’Agneau Julie 6/-   Brochette d’Agneau à la Grecque 6/- 
Coté Pane Viennoise 6/6    Bitock a la Russe 6/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6   Foie Gras de Strasbourg 9/- 
Poussin Poelé Esterel 9/-     Carré d’Agneau Nivernaise (2) 14/- 
Caneton aux Petit Pois (2) 10/-   Faisan Roti 22/6 and 25/- (Braisé et celeries crossed out) 
Faisan roti 21/-  Sauvage a la Presse 20/- Biganade 16/6 Roti 16/- 
Grousse Roti 12/- Sarcelle aux Oranges 5/- Pluvier au Fumet 3/-  
Omelette Surprise  (2) 8/-    Souffle aux Liqueurs  (2) 8/- 
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4/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Vermicelle   1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Velours    1/-    Potage aux Legumes  1/-   
 Omelette Richemonde 4/-            Oeufs Poché Mornay 3/6 
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole Bonne Femme 6/- 
Supreme de Turbotin au Chablis 5/6   Huitres Glacées Florentine  10/- doz 
Darne de Saumon Cardinal  6/-    Coquille de Homard au Gratin 6/- 
Filets de Plaice Frit Bearnaise 4/6    Maqueraux Grillée M. Hotel 3/6 
Sauman Grillée à l’Anglaise 5/6    Saumon Poché Sce. Mousseline 5/6 
Turbot Grillée Sce. Choran  5/-    Turbot Poché Sce. Hollandaise 5/- 
Sole Colbert 5/-  Grillée 5/-     Hareng Grillée Sce. Moutarde 2/3 
Merlan au Plat Menagere 3/-    Homard Neuberg Riz Creole 6/6 
Homard Burlington 6/6 Thermidor 6/6 Grillée,  Bearnaise 6/6 
Homard Froid et Laitues 6/6    Mayonnaise de Saumon 5/- 
Fricassee de Veau Crème et Paprika 5/-                  
Coté  de Boeuf a la Broche Pommes Lorette 5/- 
Jambon de Limerick  Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Braisée aux Laitues  5/- 
Feuillette de Volaille Regence 6/6-    Vol au Vent de Cervell Faurangelde 5/6 
Timbale de Ris d’Agneau Financiere 5/6 (crossed out)          Pillaf Foie Volaille Sce. Orly 4/6 
Brochette d’Agneau Vert-Pre 6/-    Tournedos Chasseur  6/- 
Point Steack a l’Oignon  5/6    Steack Poelé Chez-soi 5/6 
Tete de Veau Sce. Gribiche 5/--    Foie de Veau au Bacon 
Grenadin de Veau Orloff 6/-     Coté de Porc Sce. Robert 5/- 
Mignonnete d’Agneau Princesse 6/-    Coté Panée Viennoise 5/- 
Bitkis a la Creme 6/-     Mayonnaise de Volaille 6/6 
Fois Gras de Strasbourg 9/-    Poussin Poelé Fermiere 9/- 
Carré d’Agneau Mouselet (2) 14/-     Caneton Poelé Paysanne ½ 10/-  
Faisan aux Celeris 25/-     Poulet Cocotte Riviera 18/6 
Sauvage a la Presse 20/- Biganade 16/6   Roti 16/- Faisan Roti 22/6  
Sarcelle a l’Orange 5/- Pluvier Roti 3/- Grousse Rotie 18/- 
Omelette Norvegienne (2) 8/- (2) 8/-    Souffle Grand Marnier   (2) 8/- 
 

5/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Julienne   1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Reine Margot   1/-    Potage aux Legumes  1/-   
 Omelette Paysanne 3/6             Oeufs Brouille au Jambon  3/6 
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole Grimaldi  6/- 
Supreme de Barbue Jean-Bart  5/6    Huitres de Rivieres  Grenoblaise 6/- 
Coquille de Homard au Gratin 6/-    Filets de Plaice Frit Bearnaise 4/6 
Darne de Saumon au Chablis 6/-    Filets de Maqueraux a la Juive  3/6 
Sauman Grillée Sce Mousseline  5/6   Turbot Grillée à l’Anglaise  5/6 
Prawns au Curry 4/6     Turbot Poché Sce. Hollandaise 5/- 
Merlan Dejazet 3/-     Hareng Grillée Sce. Moutarde 2/3 
Sole Colbert 5/- Grillée 5/-     Homard Americaine Riz Creole 6/6 
Saumon Poché Sce. Vierge 5/-    Homard Burlington 6/6 Thermidor 6/6 
Homard Froid et Laitues 6/6    Mayonnaise de Saumon 5/- 
Curry d’Agneau a l’Indienne 5/-                 
Steack Casserole Chez-Soi 5/- 
Jambon de York  Porto Epinards 5/-    Langue de Boeuf Braisée Clamant  5/- 
Vol au Vent de Chicken a la Crème 6/6   Cervelle Sautées aux Fines Herbes 5/- 
Pillaf de Foie de Volaille à la Grecque 4/6            Foie de Veau au Bacon 5/- 
Sauté Minute Provencale 6/-    Point Steack Marchand de Vin 5/6 
Coeur de Filet Nicoise 6/-     Coté de Porc Sautée Lyonnaise 5/- 
Kebab d’Agneau  a l’Orientatde 6/-    Noisette de Chezelle Favorite 6/6 
Tete de Veau Sce. Ravigote 5/-    Coté Panée Bristol 5/- 
Grenadin de Veau Sinitane 6/-    Escalope de Veau Liegoise 6/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Carré d’Agneau Nivernoise (2) 14/-    Caneton aux Petit Pois ½ 10/- 
Poussin Cocotte Fermiere 9/-     Faisan Poelé aux Celeris 25/6 
Poulet Cocotte Bonne Femme 18/6 
Sauvage a la Presse 20/- Biganade 16/6 Roti 16/- Pluvier Roti 3/- 
Faisan Roti 21/- Sarcelle aux Oranges 5/- 
Omelette Alaska (2) 8/-    Souffle Arlequin (2) 8/- 
 

6/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Printanier   1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Favorite   1/-    Chicken Broth  1/-   
 Omelette Champignons  3/6            Oeufs Poché Benedictine  3/6 
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole d’Antin 6/- 
Supreme de Turbotin en Chablis   5/6   Truite de Riviere Meuniere  6/- 
Coquille de Homard Victoria  6/-    Saumon Poché à l’Anglaise  5/6 
Darne de Saumon Amiral  6/-    Filets de Plaice Frit Bearnaise  4/6 
Maqueraux Grillée Maitre Hotel 3/-    Hareng Grillée Sce. Moutarde 2/6 
Merlan Frit a la Francaise 3/-    Saumon Grillée Egg Sauce 5/6 
Turbot Grillée Sce Hollandaise    Sole Colbert,5/- Grillée 5/- 
 Huitres Glacees Mornay 10/- doz    Homard Americaine Riz Creole 6/6 
Turbot Poché Sce. Mousseline 5/-    Homard Burlington 6/6 Thermidor 6/6 
Homard Froid et Laitues 6/6    Saumon Froid a la Parisiennce 5/- 
Estauffade de Boeuf Nicoise 5/-                 
Gigot d’Agneau Roti Tomates Farcies et Pommes 5/- 
Jambon de Limerick  Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Braisée Napolitaine  5/- 
Vol au Vent de Volaille Regence  6/6   Emince d’Agneau au Curry 5/- 
Ris de Veau Braisé Florentine  6/-             Fritot de Cervelle Orly 5/- 
Foie de Veau au Bacon 5/- Steack a l’Oignon 5/- Point Steack Chasseur 5/6 
Coeur de Filet Montpensier 6/- Sauté Minute a la Crème 6/- 
Tete de Veau Sce. Gribiche  5/-    Kebab d’Agneau à la Grecque 6/- 
Brochette Foie de Volaille Vert-Pre 4/6   Mignon de Veau au Paprika 6/- 
Noisette d’Agneau des Gourmets 6/-, Coté de Porc Charcuterie 5/- Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Mayonnaise de Volaille 6/- Poussin Poelé Coté d’Azur 9/- Faisan Etuve au Celeris 25/6   
Caneton Petit Pois  Paysanne ½ 10/- Poulet Cocotte Grand mere 18/6 Carré d’Agneau Fleuriste  
Sauvage a la Presse 20/- Biganade 16/6 Roti 16/- Grousse Roti 3/- Sarcelle aux Oranges 5/- Pluvier au Fumet 
3/- 
Choux de Bruxeldes, Tomate Sautées, Epinards, Celeris. P.Pois, H. Vert 
Pommes Lyonnaise, Pommes au Gratin Champignons Sauté, Laitues Braisées 
Omelette Surprise (2) 8/-    Souffle aux Liqueurs(2) 8/- 
 

     7/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  des Viveurs  1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème de Volaille    1/-    Potage aux Legumes  1/-   
 Omelette Lyonnaise, Fines Herbes, Champignons 3/6  
Oeufs Poché Bragance, Florentine, Indienne 3/6  
Oeufs Brouille Portugaise, Fromage, Croutons 3/6           
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole Foyot 6/- 
Supreme de Barbue Bercy   5/6    Huitres Glacee Mornay 10/- doz 
Prawns au Curry 7/6     Coquille de Homard au Gratin 6/- 
Darne de Saumon Nantua  6/-    Truite de Riviere Meuniere 6/- 
Saumon Grillée Maitre Hotel 5/6    Turbot Grillée à l’Anglaise 5/- 
Saumon Poché Sce. Mousseline 5/6   Turbot Poché Hollandaise 5/- 
Filets de Maqueraux Venitienne 3/-    Hareng Grillée Diable 3/- 
Merlan Frit en Lorgnette 3/-    Homard Burlington 6/6  
Homard Neuberg Riz Creole 6/6    Sole Colbert 5/- Grillée 5/- 
Homard Froid et Laitues 6/6                  Mayonnaise de Saumon 5/- 
Supreme de Turbotin  Bonne Femme 5/- 
Filets de Plaice Frit Sce. Bearnaise 4/6 
Jambon de Limerick  Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Braisée Clamant 5/- 
Feuillete de Volaille a la Reine 6/6  6/6   Vol au Vent de Cervelle Normande 5/- 
Emince d’Agneau au Curry 5/-             Pillaf Foie Volaille Orientale 4/6 
Tete de Veau Sce. Remoulade   5/-    Foie de Veau à l’Anglaise 5/- 
Coeur de Filet Helder 6/-     Sauté Minute Stroganoff 6/- 
Point Steack Chez-soi 5/6     Steack au Poivre 5/- 
Coté de Porc Grillée Apple Sauce 5/-   Kebab d’Agneau Algereiennce  6/- 
Mignon de Veau Favorite 6/-    Noisette d’Agneau Comtesse 6/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Poussin Cocotte Fermiere 9/-    Caneton Poelé aux Oranges 10/- ½ 
Carré d’Agneau Banquetiere (2) 14/-   Poulet Cocotte Bonne Femme 18/6 
Faisan au Celeris 25/- Roti 21/6 Sauvage Presse 20/- Roti 16/- 
Pluvier Roti 3/- Sarcelle Biganade 5/- Grousse Roti  20/- Roti 16/- 
Omelette Norvegienne (2) 8/-    Souffle aux Primium(2) 8/- 
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8/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Crème Reine Margot 1/- Consommé  aux Pates  1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6 Croute au Pot    1/-    Potage Cultivateur  1/-   
 Omelette Jurassienne 3/6      Oeufs Poché Bragance 3/6       
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole en Berceau 6/- 
Supreme de Barbue Choisy   5/6   Prawns au Curry 4/6 
Coquille de Homard au Gratin 6/-   Huitres Glacées Florentine 10/- doz 
Turbot Poché Sce. Hollandaise 5/-   Turbot Grillée Egg Sauce 5/- 
Merlan Frit a la Francaise 3/-    Hareng Grillée Sce. Moutarde 2/6 
Sole Colbert 5/- Grillée 5/- Menuiere 5/6    
Homard Burlington 6/6      Filets de Plaice Bearnaise 4/6 
Homard Thermidor 6/6 au Curry 6/6 Homard Americaine 6/6- 
Homard Froid et Laitues 6/6    Mayonnaise de Saumon 5/-  
Sauté d’Agneau a la Parisienne 5/-    
Coté de Boeuf a la Broche Pommes Jackson 5/-                   
Jambon de Limerick  Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Braisée Napolitaine 5/- 
Vol au Vent  de Volaille a la Crème 6/6   Fritot de Cervelle Orly 5/- 
Emince d’Agneau au Curry 5/-             Pillaf Foie Volaille à la Grecque  5/- 
Tete de Veau Menagere  5/-    Foie de Veau au Bacon  5/- 
Kebab d’Agneau Orientale 6/-    Sauté Minute Nicoise 6/- 
Bitkis au Paprika Rose 6/-    Point Steack Chasseur  5/6 
Steack a l’Oignon 5/-      Coeur de Filet Opera 6/- 
Coté de Porc Poelée Dubarry 5/5   Noisette d’Agneau Comtesse 6/- 
Mignon de Veau Orloff 6/-    Mayonnaise de Volaille 6/6 
Fois Gras de Strasbourg 9/-    Poussin au Plat Coté d’Azur 9/- 
Caneton Pois Paysanne ½ 10/-    Carré d’Agneau Mouselet (2) 14/- 
Poulet Cocotte Grand-mere 18/6   Faisan Poelé aux Celeris 25/- 
Sauvage a la Presse 20/-   Biganade 16/6    Roti 16/-   Grousse Rotie 12/- 
Sarcelle aux Oranges 5/- Pluvier Roti 3/- 
Omelette Siberienne (2) 8/-    Souffle Chocolat (2) 8/- 
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10/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Julienne  1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Velours    1/-    Potage Bonne-Femme  1/-   
    Turtle Soup (2) 6/- 
 Omelette Paysanne  3/6      Oeufs Poelé Bacon  3/6       
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole Cherubin  6/- 
Supreme de Barbue Foyot  5/6    Coquille de Homard Victoria 
Huitres Glacées Mornay 10/- doz   Prawns au Curry 4/6 
Filets de Turbotint Grimaldi 5/    Hareng Grillée Diable 2/6 
Turbot Grillée à l’Anglaise 5/--    Sole Belle Meuniere 5/6 
Turbot Poché Sce. Mouseline 5/-   Merlan en Plat Chauchat 3/- 
Homard Americaine Riz Creole 6/6    Homard Burlington 6/6 
Sole Colbert 5/- Grillée 5/-     Homard Cardinal 6/6 
Mayonnaise de Homard  
Epaule d’Agneau Farcie Pommes Chateau 5/-    
Steack Sauté Chez-soi 5/-    
Jambon de Limerick  Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Braisée aux Laitues 5/- 
Vol au Vent  de Chicken Regence  6/6   Cervelle Sautées Fines-Herbes 5/- 
Pillaf de Foie Volaille au Curry    Tournedos Chasseur 6/- 
Point Steack Marchand de Vin 5/6   Sauté Minute Stroganoff 6/- 
Tete de Veau Sce. Remoulade 5/-   Foie de Veau au Bacan 5/- 
Escalope de Veau Napolitaine 6/-   Carré Panée Viennoise 5/- 
Coté de Porc Poelée Sce. Robert 5/-   Noisette d’Agneau Favorite 6/- 
Brochette d’Agneau Vert-Pre 6/-    Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Poussin  Poelé Riviera 9/- 
Caneton aux Petit Pois Paysanne ½ 10/-  Carré d’Agneau Boulangere (2) 14/- 
Faisan Poelé aux Celeris 25/-    Poulet Cocotte Fermiere 18/6 
Faisan Roti 21/6 Sauvage a la Presse 20/-  Roti  16/- 
Grousse S/canapés  12/-    Sarcelle aux Oranges 5/- 
Omelette Alaska (2) 8/-     Souffle au Liqueurs (2) 8/- 
• 
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11/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  des Viveurs  1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème  Florentine    1/-    Potage  Paysanne  1/-  
                 Turtle Soupe (2) 6/-  Consommé en Gelée  
 Omelette aux Champignons   3/6     Oeufs Poché Florentine  3/6       
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole Grimaldi   6/- 
Supreme de Barbue au Chablis 5/6   Huitres de Glacee Mornay doz 10/- 
Coquille de Homard au Gratin 6/-   Hareng Grillée Sce. Moutarde 2/6 
Coquille St. Jacques Bonne-Femme 4/6   Merlan Frit a la Francaise 3/- 
Turbot Grillée Beurre Fondu 5/-    Turbot Poché Sce. Hollandaise 5/- 
Sole Meuniere 5/- Grillée 5/- Colbert 5/-    
Homard Neuberg  Riz  Creole 6/6   Homard Burlington 6/6 
Homard Thermidor 6/6      Mayonnaise de Homard 6/6 
Fricassée de Veau Crème et Champignons 5/- 
Carré de Porc Roti Apple Sauce Pommes Gratin 5/-   
Jambon de York Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Briasee Napolitaine 5/- 
Vol au Vent de Volaille Bergere 6/6   Feuillete de Cervelle Toulouse 5/- 
Tete de Veau Sce. Gribiche 5/-    Kebab d’Agneau à la Grecque 6/- 
Foie de Veau à l’Anglaise 5/-    Coeur de Filet Tyrolienne 6/- 
Point Steack Poelé Chez-soi 5/6   Steack a l’Oignon 5/- 
Mignon de Veau Nicoise 6/-    Escalope de Veau Milanaise 6/- 
Pillaf Foie Volaille a l’Indienne 4/6   Coté Panée Bristol 5/- 
Mignonnette d’Agnearu Comtesse 6/-   Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Poussin Cocotte Fermiere  9/- 
Caneton Poelé Paysanne ½ 10/-   Carré d’Agneau Banquetiere (2) 14/- 
Faisan Poelé aux Celeris 25/-    Poulet en Cocotte Grand-mere 18/6 
Faisan Roti 21/6 Sauvage a la Presse 20/-  Roti  16/- 
Pluvier au Fumet 3/-     Grousse S/Canape 12/- 
Omelette Siberienne (2) 8/-    Souffle au Rotschild (2) 8/- 
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12/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Julienne  1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème  Bagration   1/-    Potage  aux Legumes  1/-   
 Omelette Lyonnaise    3/6     Oeufs Poché Mornay  3/6       
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole d’Antin  6/- 
Supreme de Barbue Jean-Bart  5/6    Coquilles St. Jacques au Gratin  4/6 
Huitres Colbert 10/- doz     Filets de Plaice Frit Bernaise 4/6 
Coquille de Homard Cardinal    Turbot Gilde Sce. Hollandaise  5/- 
Turbot Poché Sce. Mousseline 5/-    Homard Americaine Riz Creole 5/- 
Merlan Frit en Lorgnette 5/-    Hareng Grillée Diable  2/6 
Homard Burlington 6/6 , Thermidor 6/6 Grillée 6/6   
Sole Colbert 5/-, Grillée 5/-, Meuniere 5/- 
Mayonnaise de Homard 6/8  
Epaule de Veau Farcie Spaghetti Napolitaine 5/- 
Curry d’Agneau a l’Indienne 5/- 
Jambon  de York Porto Epinards 5/-    Langue de Boeuf Braisée Clamant 5/-  
Emince de Volaille Crème Gratin 6/6   Coté Panée Viennoise 5/- 
Tete de Veau Sce. Remoulade 5/-    Foie de Veau au Bacon 5/- 
Point Steack Bordelaise 5/6    Steack au Poivre 5/- 
Coeur de Filet des Corr-Boys 6/-    Sauté Minute Provencale 6/- 
Noisette d’Agneau Chasseur 6/-    Kebab d’Agneau Algerienne 6/- 
Mignon de Veau Orloff 6/-     Coté de Porc Dubarry 5/6 
Pillaf Foie Volaille au Curry 5/-    Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Poussin  Poelé Fermiere  9/- 
Carré d’Agneau Mouselet (2) 14/-    Carré d’Agneau Banquetiere (2) 14/- 
Faisan Poelé aux Celeris 25/-    Poulet Cocotte Fermiere 18/6 
Faisan Poelé aux Celeris 
Sauvage a la Presse 20/- Roti 16/- Grousse rotie 16/- 
Pluvier a l’Orange 3/6 
Omelette  Surprise (2) 8/-    Souffle aux Liqueurs  (2) 8/- 
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13/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Vermicelle 1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème  de Volaille   1/-    Potage  Paysanne  1/-   
Turtle Soup (2) 6/-   Consommé en Gelée 1/- 
Omelette Parmentier    3/6      Oeufs Poché a l’Indienne  3/6       
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole en Berceau  6/- 
Prawns au Curry 4/6     Supreme de Barbue Choisy 5/6 
Coquille de Homard Victoria 6/-    Huitres Glacee Mornay 10/- doz 
Troncon de Turbot Grillée Sce. Germain 5/-   Hareng Grillée Diable 2/6 
Turbot Poché Sce. Hollandaise  5/-    Merlan au Plat Menagere 3/- 
Sole Belle Meuniere 6/-, Colbert 5/-, Grillée 5/- 
Homard Neuberg Riz Creole 6/6,  Burlington 6/6, Thermidor 6/6  
Mayonnaise de Homard 6/6  
Gigot d’Agneau Roti Pommes Chateau 5/- 
Tete de Veau Sce. Gribiche 5/- 
Jambon de York Porto Epinards 5/-    Langue de Boeuf Briasee Napolitaine  5/- 
  
Vol au Vent de Chicken a la Creme 6/6   Riz de Veau Braisé Paysanne 6/- 
Emince d’Agneau au Curry 5/-    Pillaf Foie de Volaille Orientale 4/6 
Foie de Veau à l’Anglaise 5/-    Coté de Porc Charcutiere 5/- 
Coeur de Filets Opera  6/-     Point Steack Casserole 5/6 
Coté de Veau Poelée aux Celeris 6/-   Steack a l’Oignon 5/- 
Grenadin de Veau a la Mayart 6/-    Brochette d’Agneau Vert-Pre 6/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Poussin Cocotte Chez-soi 9/-    Faisan Poelé aux Celeris 25/- 
Carré d’Agneau Nivernaise (2) 14./-    Poulet Cocotte Grand-mere 18/6 
Caneton Poelée Petit Pois Paysanne ½ 10/- 
Sauvage a la Presse 20/- Orange  16/6  Roti  16/- 
Sarcelle a la Biganade 5/- Pluvier Roti 3/- 
Faisan S./Canapes 21/- 
Omelette Alaska (2) 8/-    Souffle Praline  (2) 8/- 
 

14/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Printanier  1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Dubarry   1/-    Chicken Broth  1/-   
Turtle Soup (2) 6/-   Consommé Froid en Gelée 1/- 
Omelette Champignons, Lyonnaise, Parmentier, Fines Herbes 3/6 
Oeufs Poché Florentine, Benedictine, Bragance, Mornay 3/6 
Oeufs Brouille Portugaise, Fromage 3/6 
Delice de Sole Jammets 6/6   Filets de Sole en Berceau  6/- 
Surpreme de Barbue Cuba 5/6   Huitres Glacees Mornay 10 doz. 
Coquille de Homard au Gratin  6/-   Coquille St. Jacques Bonne-Femme 4/6 
Sole Belle Meuniere 5/6    Merlan Frit en Lorgnette 3/- 
Hareng Grillée Sce. Moutarde 2/6   Homard Americaine Riz Creole 6/6 
Sole Colbert 5/-, Grillée 5/-    Turbot Grillée Egg-Sauce 5/- 
Turbot Poché Sce. Hollandaise 5/-   Mayonnaise de Homard 6/6  
Homard Burlington 6/6    Homard Thermidor 6/6 
Supreme de Turbotin Bonne-Femme 5/- 
Filets de Plaice Frit Bearnaise 4/6 
Jambon Braisée  Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Etuvee Clamant 5/-   
Vol au Vent de Volaille Normande 6/6  Feuillette de Cervelle a la Crème  6/- 
Emince d’Agneau au Curry 5/-   Pillaf Foie Volaille à la Grecque 4/6 
Coté de Porc Grillée Apple-Sauce 5/-  Kebab d’Agneau Algerienne 6/- 
Tete de Veau Sce. Gribiche 5/-   Foie de Veau à l’Anglaise 5/- 
Tornedos  Chasseur 6/-    Point Steack Marchand de Vin 5/6 
Sauté Minute Orloff  6/-    Mignon de Veau a la Diane 6/- 
Escalope de Veau Napolitaine 6/-   Noisette d’Agneau Comtesse 14/- 
Mayonnaise de Volaille 6/-    Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Poussin Cocotte Fermiere (crossed out)  Caré d’Agneau Boulangere 14/- 
Caneton Poelé Petit-Pois ½ 10/-   Faisan Etuve  aux Celeris 25/- 
Poulet Cocotte Grand-mere 18/6   
Sauvage a la Presse 20/-  Roti  16/-, Sarcelle Biganade 5/- 
Pluvier Roti 3/- Faisan Roti 21/- 
Omelette Norvegienne  (2) 8/-    Souffle aux Liqueurs  (2) 8/- 
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15/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  aux Pates 1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème de Volaille    1/-    Potage Cultivateur   1/-   
Turtle Soup (2) 6/-   Consommé Froid en Gelée 1/- 
Omelette Espagnol 3/6      Oeufs Poché a l’Indienne 3/6 
Delice de Sole Jammets 6/6    Filets de Sole Grimaldi  6/- 
Surpreme de Barbue Bercy 5/6    Huitres Colbert  doz. 10/- 
Coquille de Homard Victoria  6/-    Filets de Plaice en Fritot Bearnaise  4/6 
Filet de Turbotin Grillée St. Germain  5/6   Merlan au Plat 3/-  
Coquille St. Jacques Ostendaise 4/6   Troncon de Turbot Grillée Egg-Sauce  5/- 
Sole Caprice 6/-,  Colbert 5/-, Grillée 5/-   Homard Neuberg Riz Creole 6/6 
Turbot Poché Sce. Mousseline 5/-    Hareng Grillée Diable 2/6 
Homard Burlington 6/6, Thermidor 6/6, Cardinal 6/6 
Mayonnaise de Homard 6/6 
Irish Stew 5/- 
Coté de Boeuf a la Broche Pomme Lorette 5/- 
Jambon de Limerick  Porto Epinards 5/-   Langue de Boeuf Braisée Julie  5/-   
Vol au Vent de Chicken Bergere  6/6   Feuillette de Cervelle Normande  6/- 
Emince d’Agneau Alsacienne  5/-    Pillaf Foie Volaille à la Grecque 4/6 
Coté de Porc Grillée Aubergiste 5/-    Brochette D’Agneau Algerienne  6/- 
Tete de Veau Sce. Remoulade  5/-    Foie de Veau à l’Anglaise 5/- 
Coeur de Filet Helder  6/-     Point Steack Bordelaise 5/6 
Sauté Minute a la Crème  6/-    Escalope de Veau Milanaise  6/- 
Noisette d’Agneau des Jammets 6/-    Mignon de Veau a la Mayard 6/- 
Coté Panée Viennoise 5/-     Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Caneton Poelé Paysanne ½ 10/-    Poussin Cocotte Chez-soi 9/- 
Carré d’Agneau Nivernaise (2) 14/-    Faisan Etuve aux Celeris 25/- 
Poulet Cocotte Coté d’Azur 18/6 
Sauvage a la Presse 20/-  aux Oranges   16/6 Roti 16/-, Pluvier  S/Canapes 3/- 
Faisan en Voliere 21/-- Sarcelle Biganade 5/- 
Omelette Alaska  (2) 8/-    Souffle Louisette   (2) 8/- 
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17/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Celestine 1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Marie-Louise     1/-    Potage aux Legumes   1/-   
Turtle Soup  (2) 6/-   Consommé Froid en Gelée 1/- 
Omelette Espagnol 3/6      Oeufs Poché Grand-Duc  3/6 
Filets de Sole Jammets 6/6    Delice de Sole Cherubin  6/- 
Surpreme de Barbue Jean- Bart  5/6   Huitres Glacée Mornay  
Coquille de Homard Gratin  6/-    Coquilles St. Jacques Bonne-Femme  4/6 
Supreme de Turbotin Bercy   5/6    Merlan Frit en Lorgnette 3/- 
Hareng Grillée Sce. Moutarde 2/6    Sole Belle Meuniere 5/6- 
Homard Neuberg Riz Creole 6/6    Sole Colbert 5/- Grillée 5/- 
Filets de Plaice Frit Bearnaise 4/6     Turbot Poché Hollandaise 5/- 
Homard Burlington 6/6, Thermidor 6/6, Cardinal 6/6 
Mayonnaise de Homard 6/6 
Fricassée de Veau Crème et Champignons 5/- 
Steack Poelé Chez-soi 5/- 
Jambon d’York  Porto Epinards 5/-    Langue de Boeuf Braisée Napolitaine  5/- 
  
Emince d’Agneau au Curry 5/-    Pillaf de Foie de Volaille Indienne 
Feuillette de Chicken a la  Crème 5/-   Fritot de Cervelle Orly 5/- 
Point Steack a l’Oignon 5/6    Coeur de Filet Tyrolienne 6/- 
Tete de Veau. Ravigote  5/-    Foie de Veau au Bacon   5/- 
Mignon de Veau Zingara 6/-    Coté de Porc Grillée Apple Sauce 5/- 
Noisette d’Agneau Favorite 6/-    Brochette d’Agneau Vert-Pre 6/- 
Mayonnaise de Volaille 6/6    Fois Gras de Strasbourg 9/- 
Poussin Poelé Prince de Faldes 9/-    Caneton aux Olives ½ 10/- 
Carré d’Agneau Monselet (2) 14/-    Faisan Poelé aux Celeris 25/- 
Poulet Cocotte Grand-mere  18/6 
Sauvage a la Presse 20/-  Biganade   16/6 Roti 16/-,  
Pluvier Roti 9/- Faisan Roti 21/- 
Omelette Norvegienne  (2) 8/-    Souffle Chocolate   (2) 8/- 
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18/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Celestine 1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Velours 1/-    Potage Printanier   1/-   
Turtle Soup (2) 6/-   Consommé Froid en Gelée 1/- 
Omelette Surprise  3/6     Oeufs Poché Aurore   3/6 
Filets de Sole Jammets 6/6   Coquille St. Jacques  4/6 
Surpreme de Barbue Bercy  6/-   Merlan Frit a la Francaise   
Coquille de Homard Gratin  6/-   Sole Belle Meuniere 5/6 
Hareng Grillée Sc. Moutard 2/6   Sole Colbert, Grillée 5/- 
Homard Neuberg Riz Creole 6/6   Turbot Poché Hollandaise 5/- 
Filets de Plaice Frit 4/6    Homard Burlington, Americaine 6/6 
dRoti de Boeuf Garni Parisienne 5/- 
Tete de Veau Sce. Remoulade 5/- 
Jambon Braisée aux Epinards  5/-     
Emince d’Agneau au Curry 4/6   Langue du Boeuf aux Laitues 5/- 
Vol au Vent  au Volaille a la Crème 6/0  Pillaf au Foie de Volaille Curry 4/6 
Steack Sautée aux Poivre 5/-   Fritot en Cervelle Orly 5/- 
Noisette d’Agneau Favorite 6/-   Tournedos Chasseur 6/- 
Coete de Porc Charcutiere 5/6   Kebab à la Grecque 6/- 
Fois Gras de Strasbourg 9/-   ½ Canard Paysanne 10/- 
Faison aux Celerty 7/6    Carré d’Agneau Banquetiere (2) 24/- 
Poussins R otis 7/6               Poulet en Cocotte Fermiere 18/6           Faisan 17/6 
Sauvage a la Presse 20/-          Sarcelle a l’Orange  5/-    Pluvier Roti  3/- 
Omelette Surprise      Souffle  l’Arlequin 
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19/10/49 
Petite Marmite Henri IV  1/6 Croute au Pot 1/- Consommé  Paysanne 1/- 
St. Germain aux Croutons 1/6    Crème Dubarry  1/-    Potage aux Legumes   1/-   
Consommé Froid en Gelée 1/-   Turtle Soup (2) 
Omelette Champignons   3/6    Oeufs Brouille Portugaise 3/6 
Filets de Sole Jammets 6/6   Delice de Sole Cherubin  6/- 
Surpreme de Barbue Bonne Femme  5/6 Huitres Mornay 10/- doz   
Coquille de Homard au Gratin  6/-  Coquille St. Jacques Bretonne 4/6 
Hareng Grillée Sc. Moutarde 2/6   Merlan Frit en Lorgnette 3/- 
Homard Neuberg  6/6    Sole Belle Meuniere  5/6 
Filets de Plaice Frit  Sce Bearnaise 4/6  Sole Colbert 5/- Grillée 5/- 
Homard Burlington 6/6      Thermidor 6/6            Cardinal 6/6 
Quartier d’Agneau Roti Bonne Femme (?) 5/- 
Boeuf Sauté Hongroise 5/- 
Jambon Braisée aux Epinards  5/-  Langue du Boeuf aux Laitues 5/- 
Barbue a la Reine     Filets de Cervelle Orly   
Point Steack Sauté a l’Oignon 5/-   Pillaf au Foie de Volaille Curry 4/6 
Tete de Veau Sce. Ravigote 4/6   Tournedos Sauté Chasseur  4/6 
Escalope de Veau Viennoise  6/-   Coté Poelé  Bristol 5/- 
Noisette d’Agneau Liegoise  6/-   Poussin Poelé Bergere  6/- 
Kebab a l’Orientale     Coeur de Filet Bagdad 9/- 
Emince de Volaille Duchesse 6/6   ½ Canard aux P.Pois 10/- 
Foie de Veau au Bacon 5/-    Medallion de Veau a la Crème 5/6 
Faisan Roti aux Celeris , Becasse Flambé,,  Pluvier Roti 
Sarcelle a l’Orange,  Sauvage a la Presse,  Grousse 
Omelette Souffle au Rhin 
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20/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot                   Consommé  Julien   
St. Germain aux Croutons     Crème Paysanne   -    Potage Prinntannier     
Consommé Froid en Gelée         Turtle Soupe  
Omelette Savoyade      Oeufs Brouille Benedictine 
Filets de Sole Jammets     Delice de Sole Jean-Bart  
Surpreme de Barbue Bonne Femme    Huitres Mornay  
Coquille de Homard au  Gratin     Coquille St. Jacques  
Hareng Grillée Sc. Moutarde    Merlan Frit en Lorgnette  
Homard Neuberg       Sole Belle Meuniere   
Filets de Plaice  Frit  Sce.  Bearnaise  Sole Colbert   Grillée  
Homard Burlington       Thermidor   Cardinal  
Loin de Porc Roti Sce. Pommes 
Foie  d’Agneau au Curry 
Jambon Braisée aux Epinards     Langue du Boeuf aux Laitues 5/- 
Vol au Vent de Volaille  Bergere    Tournedos Chasseur   
Steack Sauté Chez-soi     Pillaf de Foie de Volaille Curry  
Noisette de Chezelle Favorite    Tournedos Sauté Chasseur  4/6 
Escalope de Veau Viennoise  6/-   Coté Poelé  Bristol  
Kebab  a l’Orientale      Medallion de Veau Orloff   
Emince de Volaille au Gratin     Mayonnaise de Volaille   
Foie de Veau au Bacon    Fois Gras de Strasbourg  
Carré d’Agneau Banquetiere     Sauté Minute Liegoise 
Faisan Roti,  aux Celeris , Becasse, Flambee 
Pluvier Roti, Sarcelle a l’Orange , Grousse 
Sauvage a la Presse, Becassian, Frit Canape 
Omelette Vesuvienne     Souffle Praline  
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21/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot   Consommé  Julienne 
St. Germain aux Croutons     Crème Dubarry         Potage Parmentier 
 Turtle Soup  Consommé Froid 
Omelette Lyonnaise, Fines Herbes, Champignons 
Oeufs Poché Bragance, Florentine, Indienne 
Oeufs Brouillees Portugaines, Fromage  Magda 
Delice  de Sole Jammets 6/6   Filets de Sole en Berceau 
Surpreme de Barbue Bercy     Huitres Glacee Mornay 
Coquille de Homard au Gratin     Merlan Frit en Lorgnette  
Sole Belle Meuniere     Homard Americaine Riz Creole 
Homard Grillée Sce. Moutarde    Turbot Grillée Egg Sauce 
Sole Colbert, Grillée    Mayonnaise de Homard 
Turbot Pochée Sce. Hollandaise    Bouchees de Fruits de Mer 
Homard Burlington,    Homard Thermidor 
Coquilles de St. Jacques Dieppoise 
Filet de Plaice, Frits, Sce. Bearnaise 
Curry de Homard Indienne 
Jambon Braisée aux Epinards     Langue du Boeuf  Clamart 
Vol au Vent de Volaille  Normande   Pillaf de Foie de Volaille Curry  
Coté de Porc Grillée Apple Sauce   Kebab a l’Orientale 
Tournedos Chasseur    Foie de Veau à l’Anglaise 
Sauté Minute Stroganoff     Point Steack Marchand de Vin  
Escalope de Veau Napolienne    Noisette d’Agneau Fleuriste 
Mayonnaise de Volaille      Fois Gras de Strasbourg 
½ Canard  aux Vert Pre    Carré d’Agneau Banquetaire 
    
Sauvage a la Presse, Becasse Flambee 
Sarcelle a l’Orange , Pluvier Roti, Faisan aux Celeris  
Omelette Norvegienne     Souffle aux Ligueurs 
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22/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot  Crème Celestine 
St. Germain aux Croutons           Potage Bagratian 
    Turtle, Consommé Froid, Chicken Broth 
Omelette Paysanne ,     Oeufs Brouillé Indienne  
Delice de Sole Jammets     Merlan Frits a la Financiere 
Supreme de Barbue Jean-Bart    Huitres Glacées Mornay 
Filets de Turbotin Grimaldi       Filets de Sole en Berceau 
Hareng Grillée Sc. Moutarde    Homard Americaine  
Sole Belle Meuniere      Turbot Grillée Sce. Bearnaise 
Sole Colbert, Grillée     Mayonnaise de Homard 
Homard Burlington     Bouchees Fruits de Mer 
Steack Poché des Corr-Boys 
Blanquette de Veau à l’Ancienne 
 
Jambon Braisée aux Epinards      Langue du Boeuf Clamant 
Fritot de Cervelle Sce. Tomate    Pillaf de Foie de Volaille Curry  
Coté de Porc Charcutiere     Kebab a l’Algerienne 
Tournedos Sauté Chasseur    Foie de Veau à l’Anglaise 
Escalope de Veau Milanaise    Steack au Poivre 
Mayonnaise de Volaille     Noisette d’Agneau Favorite 
½ Canard aux P.Pois     Fois Gras de Strasbourg 
Escalope de Veau Napolienne     Noisette d’Agneau Fleuriste 
Carré d’Agneau Banquetaire    Poussin de Casserole Porto 
Sauvage a la Presse, Becasse, Flambee 
Snipe  Roti S/Canape     Sarcelle a l’Orange  
Faisan aux Celeris      Pluvier Garnis P. Chips 
Omelette Vesuvienne     Souffle aux Liqueurs 
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24/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot  Consommé Madedeine 
St. Germain aux Croutons     Crème de Volaille    Potage Parmentier 
Omelette Fine Herbes     Oeufs Pochée Bragance 
Filet de Sole Jammets     Supreme de Sole d’Antin 
Supreme de Barbue Bonne Femme    Coquilles St. Jacques 
Huitres Colbert     Filets de Plaice Frits Sce. Bearnaise  
Coquilles de Homard Cardinal    Turbot Grillée Sce. Hollandaise 
Turbot Pochée Sce. Divine    Homard Americaine 
Merlan Frit a la Francaise    Hareng Grillée Sce. Diable 
Homard Burlington,      Homard Thermidoe 
Sole Colbert, Grillées, Belle Meuniere 
Piece de Boeuf Roti Parisienne 
Sauté d’Agneau  Printanier 
Jambon Braisée  Epinards     Langue du Boeuf  Clamant 
Emince de Volaille ?    Cotée Panée Viennoise 
Point Steack Bordelaise    Foie de Veau au Bacon ? 
Coeur de Filet Opera    Steack au Poivre 
Noisette d’Agneau Nicoise    Sauté Minute Provencale  
Mignon  de Veau Chasseur   Brochette d’Agneau Algerienne 
Pilaff de Foie de Volaille Curry   Poussin Poelée Fermiere  
Carré d’Agneau aux Primeurs    Poulet au Cocotte Grand-mere 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Becasse, Flambé, Snipe Roti, Frit, Canapés 
Pluvier en Salmis?     Sarcelle a l’Orange 
Omelette Liberienne    Souffle aux Liqueurs 
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25/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot    Consommé aux Pates       
St. Germain aux Croutons     Crème Marie Louise    Potage Cultivateur 
Turtle Soup , Consommé en Gelée 
Omelette Savoyarde      Oeufs Brouille Magda 
Filet de Sole Jammets     Delice de Sole Jean-Bart 
Supreme de Turbotine Bonne Femme    Coquilles St. Jacques Bretonne 
Huitres Glacée Mornay    Filets de Plaice Frits Sce. Bearnaise  
Coquilles de Homard Cardinal    Turbot Grillée Sce. Hollandaise 
Turbot Pochée Sce. Vierge     Homard Americaine 
Merlan Frit en Lorgnette     Hareng Grillée Sce. Diable 
Sole Colbert, Grillées, Belle Meuniere 
Homard Burlington, Thermidor, Cardinal 
Quartier d’Agneau Roti Banquetiere? 
Steack Sauté Chez-soi 
Jambon Braisé aux Epinards    Langue du Boeuf Braissé Clamant 
Emince de Volaille Princesse    Cotée Panée Bristol 
Point Steack Bordelaise    Foie de Veau au Bacon 
Tournedos Sauté Tyrolienne    Sauté Minute Stroganoff 
Medaillon de Veau Antoine?    Kebab à la Grecque   
   
Pilaff de Foie de Volaille Curry   Fritots de Cervelle Sce. Tomate 
Carré d’Agneau aux Primeurs    Poulet au Cocotte Fermiere 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Becasse, Flambé, Snipe Roti, S/canapés 
Pluvier en Salmis?      Sarcelle a l’Orange 
Omelette Vesuvienne      Souffle Rotschild 
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26/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot   
Consommé Celestine  Crème Dubarry       
Potage Bagratian, Consommé Froid, Turtle Soup 
Omelette Bagance     Oeufs Poché Florentine 
Filet de Sole Jammets     Delice de Sole Bonne Femme 
Supreme de Barbue Bercy    Coquilles St. Jacques  
Huitres Glacee Mornay    Hareng Grillée Sce. Moutarde 
Turbot Poché Sce. Hollandaise    Merlan Frit a la Francaise 
Turbot Grillée Sce Bearnaise    Homard Burlington 
Homard Neuberg     Homard Cardinal 
Sole Colbert, Belle Meuniere, Grillée 
Noix de Veau Poelés Carrottes Vichy 
Sauté de Boeuf au Paprika 
Jambon Braisé aux Epinards    Curry de Volaille au Riz 
Escalope de Veau Milanaise     Steack Sauté Bordelaise 
Fritots de  Cervelle Sce. Tomate   Bitock aux Oignons 
Noisette d’Agneau Campagnarde   Sauté Minute Nicoise 
Foie de Veau Sauté au Bacon   Brochette d’Agneau Indienne   
Pilaff de Foie de Volaille au Curry   ½ Canard aux Petit Pois 
Medaillon de Veau Chez-soi       Salmis de Pluvier 
Emince de Volaille Lenchine?   Fois de Gras Strasbourg 
Poulet en Casserole Fleuriste   Code de Porc Grillée Apple Sce. 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Sarcelle a l’Organge     Becasse Flambé,  
Snipe Roti, S/canapés    Pluviers aux P/chips 
Omelette Surprise     Souffle au Rhin 
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27/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot  Consommé aux Pates 
Crème Velours  Potage Paysanne  
Consommé Froid, Turtle Soup 
Omelette Champignons     Oeufs Poché Mornay 
Filet de Sole Jammets      Delice de Sole en Berceau 
Supreme de Turbotin Foyot    Coquilles de Homard Cardinal 
Huitres Glacée Mornay     Turbot Grillée Sce. Bearnaise 
Turbot Pochée Sce. Hollandaise    Coquilles St. Jacques Bretonne 
Homard Neuberg     Homard Burlington 
Hareng Grillée Sce. Moutarde  Sole Colbert   Sole Meuniere 
Merlan Frit en Lorgnette   Homard Cardinal   Thermidor 
Coté du Boeuf Roti à l’Anglaise 
Sauté d’Agneau au Curry Riz Creole 
Jambon Braisé aux Epinards    Hachis de Vollailde en Gratin 
Escalope de Veau Liegoise     Steack Sauté aux Primeurs 
Foie de Veau Sauté au Bacon    Bitock a Cheval   
Noisette d’Agneau Favorite    Sauté Minute Stroganoff 
Pillaf de Voie de Volaille Sc. Choran   Kebab a l’Algerienne 
Medallion de Veau a la Crème    ½ Canard Paysanne 
Emince de Volaille Princesse    Coté de Porc Charcutiere  
Poulet en Cocotte Grand-mere    Salmis? de Pluvier aux Champignons. 
Mayonnaise de Volaille     Fois Gras de Strasbourg 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Sarcelle a l’Orange Becasse Flambee 
Snipe Roti, S/canapés    Pluviers aux Pommes/Chips 
Omelette Vesuvienne     Souffle au Liqueurs 
Champignons en Toast  Welsh Rabbit 
Brochette de Foie de Volaille   Croque Monsieur 
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28/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot  Consommé Julienne 
Crème de Tomates     Potage Bonne Femme 
Consommé Froid en Gelée, Turtle Soup, Tomato Soup 
Omelette Champignons , Fines Herbes, Lyonnaise 
Oeufs Poché Benedictine , Bragance, Florentine 
Oeufs Brouille au Fromage, Portugainse   
Filet de Sole Jammets      Delice de Sole Cherubin 
Supreme de Barbue Chablis    Coquilles de Homard Victoria 
Coquille St. Jacques Dieppoise    Filets de Plaice Frits Remoulade 
Turbot Grillée Sce. Bearnaise    Sole Grillée Sce. Choran 
Hareng Grillée Sce. Moutarde    Filets de Sole Meuniere 
Merlan Frit a la Francaise    Homard Cardinal 
Homard Neuberg, Thermidor, Mayonnaise 
Moules Marinere 
Supreme de Turbotin Bonne Femme 
Limerick Ham aux Epinards    Langues du Boeuf Braisse Clamant 
Cervelle Frit Sce. Tomate    Coté Pannee Viennoise   
Point Steack au Poivre     Foie de Veau Sauté ? 
Coeur de Filet Opera     Kebab d’Agneau Provencale  
Noisette d’Agneau Chasseur    Coté de Porc Grillée Sce. Pomme 
Mignon de Veau Orloff     Foie Gras de Strasbourg 
Pilaff de Foie Volaille Curry    ½ Canard aux P. Pois 
Carré d’Agneau Mousselet     Poulet en Cocotte Grand-mere. 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Sarcelle a l’Orange ,Becasse Flambee 
Snipe Roti, S/Canapés    Pluviers aux P/Chips 
And Grousse 
Omelette Surprise     Souffle Benedictine 
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Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot  Consommé Julienne 
Crème de Tomates     Potage Bonne Femme 
Consommé Froid en Gelée, Turtle Soup, Tomato Soup 
Omelette Champignons , Fines Herbes, Lyonnaise 
Oeufs Poché Benedictine , Bragance, Florentine 
Oeufs Brouille au Fromage, Portugainse   
Filet de Sole Jammets      Delice de Sole Cherubin 
Supreme de Barbue Chablis    Coquilles de Homard Victoria 
Coquille St. Jacques Dieppoise    Filets de Plaice Frits Remoulade 
Turbot Grillée Sce. Bearnaise    Sole Grillée Sce. Choran 
Hareng Grillée Sce. Moutarde    Filets de Sole Meuniere 
Merlan Frit a la Francaise    Homard Cardinal 
Homard Neuberg, Thermidor, Mayonnaise 
Moules Marinere 
Supreme de Turbotin Bonne Femme 
Limerick Ham aux Epinards    Langues du Boeuf Braisse Clamant 
Cervelle Frit Sce. Tomate    Coté Pannee Viennoise   
Point Steack au Poivre     Foie de Veau Sauté ? 
Coeur de Filet Opera     Kebab d’Agneau Provencale  
Noisette d’Agneau Chasseur    Coté de Porc Grillée Sce. Pomme 
Mignon de Veau Orloff     Foie Gras de Strasbourg 
Pilaff de Foie Volaille Curry    ½ Canard aux P. Pois 
Carré d’Agneau Mousselet     Poulet en Cocotte Grand-mere. 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Sarcelle a l’Orange ,Becasse Flambee 
Snipe Roti, S/Canapés    Pluviers aux P/Chips 
And Grousse 
Omelette Surprise     Souffle Benedictine 
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Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot  Consommé Julienne 
Crème de Tomates     Potage Bonne Femme 
Consommé Froid en Gelée, Turtle Soup, Tomato Soup 
Omelette Champignons , Fines Herbes, Lyonnaise 
Oeufs Poché Benedictine , Bragance, Florentine 
Oeufs Brouille au Fromage, Portugainse   
Filet de Sole Jammets      Delice de Sole Cherubin 
Supreme de Barbue Chablis    Coquilles de Homard Victoria 
Coquille St. Jacques Dieppoise    Filets de Plaice Frits Remoulade 
Turbot Grillée Sce. Bearnaise    Sole Grillée Sce. Choran 
Hareng Grillée Sce. Moutarde    Filets de Sole Meuniere 
Merlan Frit a la Francaise    Homard Cardinal 
Homard Neuberg, Thermidor, Mayonnaise 
Moules Marinere 
Supreme de Turbotin Bonne Femme 
Limerick Ham aux Epinards    Langues du Boeuf Braisse Clamant 
Cervelle Frit Sce. Tomate    Coté Pannee Viennoise   
Point Steack au Poivre     Foie de Veau Sauté ? 
Coeur de Filet Opera     Kebab d’Agneau Provencale  
Noisette d’Agneau Chasseur    Coté de Porc Grillée Sce. Pomme 
Mignon de Veau Orloff     Foie Gras de Strasbourg 
Pilaff de Foie Volaille Curry    ½ Canard aux P. Pois 
Carré d’Agneau Mousselet     Poulet en Cocotte Grand-mere. 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Sarcelle a l’Orange ,Becasse Flambee 
Snipe Roti, S/Canapés    Pluviers aux P/Chips 
And Grousse 
Omelette Surprise     Souffle Benedictine 
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31/10/49 
Petite Marmite Henri IV   Croute au Pot   
Consommé ?   Potage Fermiere 
Crème Velours, Turtle Soup, Consommé Froid  
Omelette Fines Herbes, Oeufs Poché Bercy 
Filet de Sole Jammets      Bouchees de Fruits de Mer 
Supreme de Barbue Foyot    Turbot Poché Sce. Divine 
Coquille de Homard Cardinal     Coquilles St. Jacques 
Merlan Frit en Lorgnette     Homard Americaine 
Hareng Grillée Sce. Moutarde    Turbot Grillée Sce. Bearnaise 
Homard Burlington, Cardinal, Thermidor    
Sauté d’Agneau Printanier 
Boeuf Roti Parisienne 
Jambon Braisé aux Epinards    Langues du Boeuf Clamant 
Vol au Vent de Volaille a la Creme   Escalope de Veau Liegoise  
Pillaf de Foie de Volaille Sce. Chroon   Coté de Porc Grillée Bonne Femme 
Noisette d’Agneau Nicoise    Kebab a l’Algerienne  
Sauté Minute de Stroganoff    ½ Canard aux P. Pois 
Poulet en Casserole Grand-mere   Fois Gras de Strasbourg 
Carré d’Agneau Banquetiere    Mignon de Veau Orloff 
Coeur de Filet Chasseur    Curry de Volaille au Riz 
Coté Panée Viennoise     Poussin en Cocotte 
Cervelle Frite de Tomate 
Faisan au Celeris     Sauvage a la Presse,  
Becasse  Flambee     Snipe Roti, S/canapés    
Sarcelle a l’Orange     Pluvier aux Canapes 
Omelette Vesuvienne     Souffle Arlequin 
Croque Monsieur, Welsh Rabbit, Brochette de Foie de Volaille 
 
 
























































